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ABSTRACT  
This study aims to obtain data on the consideration of the judge in a 
criminal verdict against minors associated with children's rights and to 
determine the factors that affect the best interests of the child. The method 
used in the preparation of this paper is a type of normative research is done 
by researching legal materials or secondary data obtained from the statute 
books, literature books, articles, results of previous studies, Indonesian 
dictionary and legal terminology cumulative index. While the data collection 
methods used by the author was involved in the research as supporting thesis 
completion.  
The results showed that the children who dropped criminal against theft, the 
judge must consider the child's psychological, the motive of the criminal acts 
committed as well as a sense of justice in the society. Beside that, another 
thing to note is that the attitude of the accused, the accused statement is not 
complicated, the loot would not be enjoyed and the defendant promised not to 
repeat his actions. 
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